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Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi hari ini telah dianugerahkan pangkat 
Kolonel Kehormat 
 
Pemakaian pangkat Kolonel Kehormat oleh Panglima Tentera Darat , Jeneral Datuk Raja 
Mohamed Affanfi Raja Mohamed Nor 
 
BUKU sebagai cenderahati kepada Panglima Tentera Darat 
 
Bergambar beramai-ramai bersama penerima pangkat 
Kuala Lumpur, 24 Feb , Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi hari 
ini telah dianugerahkan pangkat Kolonel Kehormat sebagai Komandan PALAPES Universiti 
Malaysia Sarawak. 
Anugerah tersebut diistiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan 
diperkenankan dalam syor Majlis Angkatan Tentera Ke-530. 
Majlis disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Datuk Raja Mohamed Affandi bin 
Raja Mohamed Nor di Bilik Teratai, Wisma Pertahanan. 
Turut hadir dalam majlis tersebut Panglima Medan Jeneral Tentera Darat, Leftenan Jeneral 
Dato' Sri Zulkiple Bin Hj Kassim. 
Dalam majlis tersebut, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi turut ditemani oleh isteri 
beliau, Datin Kartini binti Ahmad 
Artikal & foto oleh Azlandy Mohammid Ali Tuah (Bahagian Perancangan & Komunikasi Korporat) 
 
